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AS PECT ECO N O M I Q U E  D U  CHAU FFAGE 
PAR RAYONNEMENT SOLA I R E  
Comme n o us  l 'avons d it , l e  chauffage un iq uement so la i re 
permet  d ' amé l iorer cons idérab lement  le c l imat i n terne des 
hab ita t ions ,  mais s i  l 'on veut  o bte n i r  à toutes les  heures u ne 
température p rati quement co nsta nte, il est  nécessa i re de 
d i s poser  d ' u n  cha u ffa ge d ' a ppo in t  souple et i ntervena nt 
sans  mett re en j eu  des  masses  thermiques supp lémenta i res 
q u i  se ront  p l utôt gêna ntes q u ' ut i l es .  Le cha uffage é lectr ique 
" a u  f i l  de  l ' eau  · ,  ou pondé ré ,  u t i l i sé  surtout en  heures 
creuses ,  mais a u s s i  parfo is  e n  heu res p le ines ,  est le  
co mp l ément  iéda l  du chauffag e  so l a i re .  Les essa is  du  La­
borato i re de l ' Energ ie So l a i re d 'ODE I LLO ont montré que 
l ' on  pouva i t  avec les  coeffi c ients c i tés  p lus  haut demander 
a u  chauffa ge  so la i re entre l es  2/3 et les 3/4 de la  fou rn i t u re 
tota le  de ca lories.  
Nous avons pu,  pa r  a i l l e u rs ,  d éterm i ner  les pr ix de rev ient 
actue l  d ' u ne  serre à doub le  v i t rage ,  le m u r  n 'étant pas 
com pté e n  ra ison de  sa doub le  fon ction de mur  porteur  et 
de m u r  réce pteu r  accumu l ateur  de  ca lories . On aboutit à 
200 F par  mètre ca rré. O r, une  serre faça de sud reçoit en 
Fra nce de  l ' o rd re de 1 600 kWh par  an ,  et le  mu r en  
conse rve et en  tra nsmet  à l ' a i r  de 500 à 600. Le prix de  
rev ien t  d u  kWh so la i re peut  être é tab l i  e n  tenant compte 
seu le ment, pu i sque  le rayo n n e m e nt so la i re est g ratuit ,  de 
l ' a mort i ssement  du pr ix  de la se rre, soit , pa r  an ,  1 2  Oj0 et 
24 F par  m ètre carré .  Le kWh so la i re rev ient donc en 
dessous de  5 cent imes (deux  ou t ro is  fo i s  moins cher que 
l e  kWh é lectrique) .  Le pr ix  précédemment i nd iqué- pour les 
serres so la i res peut être d 'a i l l eu rs cons id érablement a baissé 
avec des  d i sposi t i fs à s i m p'e  v itrage et à charpente de 
bois .  On pourra i t  a p porter aux  pays pauvres enso le i l lés  et 
fro ids  et  qui manquent  de combust ib les une sér ieuse amé­
l iorat ion de leur  cond i t ion de v ie  par  u ne capture rudimen­
ta i re sur les façadzs  vert ica les des ca 'or ies sola i res qu i  
sera ient  transportées à l ' i ntér ieur par  thermocirculat ion et  
cond uction .  
Les apports ca lor iques  so la i res  peuvent  d 'après ce  qu i  
p récède, être l a rgement  u t i l i sés  dans  de  nombreuses ré­
g ions  du  monde .  B ien  !o i n d e gêner  l 'exp loitation  des é ner­
g ies trad it ionne l les ,  i ls l eu r  donnent un complément qui peul 
condu i re à de sér ieuses é-conomies s ur  l e  p lan  du chauffage 
domest ique.  Par a i l l eu rs ,  i ls sont mo ins  pol lua nts et uti l i ­
sab les dans  des hab i tations  à occupation  perma nente ou 
i nte rmittente.  La mise hors de gel  et hors d 'humidité des . 
habi tat ions seconda i res  avec un cha uffage so 'a i re réduit  
est éga leme.nt à cons idérer .  
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EXE M PLES DE 
MAISO N S  S O LAI RES 
MAISON S O L A IRE A CHAUVENCY-LE- CHATEAU (MEUSE) 
Architecte J.  MICHEL 
Cette maison est habité e depuis le 7 er janvier 7 972. 
L e  dispositif de captage a été simplifié à l ' extrême.  Un mur 
accumulateur en b é ton (peint  en no ir) se développe s u r  la 
façade Sud.  Il est  dou b lé extérieurement par un vitrage 
Triver.  
La com m u n ication des s erre s  chauffantes vertica les ainsi  ré­
a lisées avec les p ièces à chauffer est obtenue par des 
orifices haut  e t  bas .  L es calories apportées par le Soleil  
chauffe n t  le mur .  Dans un tel  disposit if .  les calories sont 
apportées le jour par l ' a ir c irculant et  la nui t  également 
par  la s urface intern e  des m urs qui ont été chauffés dans 
toute  leur masse par l 'apport  ca lorifique diurne. 
ca·ra c t è r i s t i q u es d e  la m a i s o n  : 
- Surface habitable de la ma ison 7 06 mz (5 pièces prin-
c ipales),  type H . L . M .  
- Volume 275 m 3 .  
- Surface d e s  s e rres vert icales 45 m2. 
L ' énergie complémentaire ut i lis é e  pour les périodes sans 
soleil  e s t  l ' é lectricité.  
L e  b i lan expérimental d'une te lle ma ison habitée,  s ' é tablit 
très s c h ématiquement comme s u it les pièces étant mainte­
n ues à la température de 20 °C.  
Ca l o r i e s s o l a i res  a p p o rtées  a n n u el l e m e nt  ( e n  kW- h e u res) : 
20.000 kWh .  
C a l o ri e s  c o m p l é m e nta i re s  é l ectr i q u e s  n éces s a i re s ,  pour 
mainten ir une température constante de 20 oc 7000 kWh. 
Aménagement  et Nature - N° 33 
La maison de Chauvency- le-Château,  étudiée pour le plus 
grand nombre et qui  s e ra réalisé en série dans les prix 
p lafond construction seule ,  type H . L . M .  o u  Crédit Foncier. 
incluera /es récupéra tions sola ires dan s  son prix plafond, 
d'où économie ; ce qui n ' est  pas le cas habituellement,  
puisque dan s  les maisons traditionnelles de cette s urface, 
lï n s tal lation de cha uffage est  en dépens e supplémentaire. 
M A I S O N S  S O LA I R E S  A M E R I CA I N E S  
D a n s  u n e  m a i s o n  expér i m e n t a l e  c o n s t r u i t e  réce m m e nt à 
l ' u n ivers i té  de D ELAWA R E  ( U S A) 80 % des b e s o i n s  en 
c h a u ffa g e ,  c o n d i t i o n n e m e n t  d ' a i r  et  c o u ra n t  é l ectr i q u e  s o nt 
p rod u i ts p a r  l ' é n e rg i e c a ptée p a r  des  p a n n e a u x  s o l a i res  p l a ­
cés  s u r  l e  t o i t .  Ce q u i  n ' es t  pas  ut i l i s é  e s.t s t o c k é  d a n s  d e s  
bat ter ies  a n a l o g ues à d e s  batte r i e s  d ' a utomob i l e .  D es s e l s  
c h i m i q u e s  fo n d u s  p a r  l ' e ffet d u  s o l e i l  c o nst i tuent  u n  a u t re 
stocka g e  d ' é n e rg i e  q u i  s e rt l e  s.o i r ;  l ' ét é ,  en reva n c h e ,  l ' a i r 
fra i s  n o ct u r n e  f a i t  g e l e r  u n  m é l a n g e de s e l s  c h i m i q u es q u i  
rafra i c h i t  l ' a1 r  p e n d a n t  l a j o u rn é e  s u i v a n t e .  L ' é q u i pement  
est  d' u n  p r i x  de rev ient  très é l e v é ,  ma is  l e  D r  B O E R ,  d i rec­
t e u r  de l ' i nst i tu t  p o u r  la c o nvers i o n  de l ' é n erg i e  de N ewark 
est i m e  q u e  les p a n n e a u x  s o l a i re s.  (au c a d m i u m  e t  au c u i vre) 
po u rra i ent  ê t re p ro d u i ts en g ro s s e s  q u a n t i tés à b i e n  m e i l ·  
l e u r  p r i x  q u e  c e u x  q u i  a c t u e l l e m e n t  s o nt  constru i ts p o u r  les 
b e s o i n s  des  expér i e n c e s  spat i a l e s .  Pour u n e  p ro d u c t i o n  en 
s.é r i e  d e  1 0 .000 u fl i tés p a r  an ,  o n  e s t i m e q u e  l e  système 
p ro d u i ra i t  l ' é l ectr ic i té  à p e u  près au d o u b l e  de s o n  pr ix  ac-
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tue l  c e  s e ra pe ut-être l e pr ix '  avant  1 980 . .  
A D e n v e r  (USA) u n  c h e rc h e u r, l e  D r .  G.  L O F  v i t  d a n s  sa 
propre m a i s o n  c h a u ffé e par l e  s o l e i l  d e p u i s  1 5  a n s  : i l  a c a l ­
c u l é  q u e  d a n s  8 vi l l es a m é r i c a i n e s  s i t u é e s  d a n s  d e s  c l i mats 
très di fférents., le c h a u ffa g e  s o l a i re c o û t e ra1 t m o i n s  c h e r  
q u e  l e  c h a uffa g e  é l ectri q u e .  
